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Ementa: O objetivo é estabelecer aproximações entre a História, Memória e Identidade 
elementos importantes na compreensão das sociedades de Fronteiras. As relações de poder 
instituída ao longo do tempo pelas Elites alteraram as relações entre estado e sociedade 
estabelecendo um novo contexto social nestas regiões. As Políticas Públicas em regiões de 
fronteiras necessitam de uma melhor compreensão da realidade social para isto é importante 
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